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Rieardo Solar
Inforrne sobre la participa­
cion de Chile en la 6.a Confe­
rencia Internacional de redes
electr-icas
Paris, {unto 30 de 1931
Senor Ministrc de Chile en Francia.
y por su intermedio al Supremo Cobierno.
ParIs.
Senor Mtrustro:
SOBRE LA PARTICIPACION DE
CHILE EN LA o.a ,CONFEREN­
CIA INTERNACIONAL DE REDES
ELECTRICAS>, 18-27 JUNIO; IN­
FORME DEL DELEGADO OFICIAL
DE LA DIRECCION GENERAL
DE SERVICIOS ELECTRICOS, IN­
GENIERO RICARDO SOLAR
Me es grato dar cuenta a US. de los
resultados de la «6.& Conferencia Inter­
nacional de Redes Electricas» que ha
tenido lugar en Paris entre el 19 y 27
de Junia ultimo, perrnitiendome rogar
a US. se sirva hacer i1egar at Supremo
Gobierno, el presentc Informc. junto can
el Ejemplar del Trabajo N.' 83, pre­
sentado por el Delegado Chilena, y de
los Boletines N.» 10, 12 y 13 de las se­
siones, en que se da euenta de su par­
ticipaci6n en la discusi6n general, que
tengo el agrado de acompafiar.
1.'" OBjETO E IMPORTANCIA DE LA CON­
FERENCIA
«La Conferencia Internacicnal de Re­
des Electricas», organizacion creada en
1921 bajo los auspicios de Ia -Comision
Electrctecnica Internacional> y cuyas
sesiones tienen lugar cada dos anos. ha
celebrado en el presente afio con su 6. �
seston. cl Ifl.v aniversario de su fundaci6n.
Su objeto principal es de reunir en
sus sesiones, durante 10 dias, tanto a
los Ingenieros, tecnicos e industriales,
como a los Profesores e Investigadores
cientfficos, a fin de dilucidar los proble­
mas de mayor importancia tecnica y
economica que interesa a todos los pal­
ses en el ramo de la produce ion, distri­
bucion y aplicaciones de la energfa elec­
trica ; en los resultados economicos al­
canzados en el aprovechamiento de Ia
hulla blanca y de los combustibles, en
la construcei6n e interconexion de redes
electrtcas. electrificaci6n ferroviaria, etc.,
y finalmente en la discusi6n de los mete­
dos tecnicos mas recientes e investiga­
ciones cientfficas de importancia indus­
trial.
Por el numero de sus miembros, 750
378 Anales del Instituto de Ingenieros de Chile
en el prcsente afio, Ia cantidad de paises
represent ados : 35, Y por el interes de
los grandes parses como Francia, In­
glaterra, Estados Llnidos, etc., de ha­
cerse representar por grupos seleccio­
nados de sus tecntcos e investigadores
mas distinguidos cuyo renombre inter­
nacional y preparacion prestigian las dis­
cusiones durante las sesloncs, la Confe­
rencia en cuestion es la de mayor impor­
tancia de todas 1a reuniones internacio­
nales de este caracter especial, que se
ccieoran pcriodicamente.
EI nurnero de trabajcs aceptados a
discusicn es limitado a 100, a fin de
permitir durante los chez dlas de scsio­
nes, manana -y tarde, de efectuar su
amplia y completa discusion: son pre­
viamente impresos en frances y en in­
gles, y repart.idos con anticipacion para
que puedan ser estudiados con detencion
pot cada uno de los miembros y preparar
sus observaciones, efectuanclose en con­
sencuencia un analisis muy severo.
Tres clases de refatorcs <especiales»,
eparticulares » y "generales», analizan
cada trabajo en particular y respectiva­
mente en relaci6n con otros temas de la
misma indole, T:/ fmalmente como aporte
a los grupos 0 subdivisiones principales
de la Conferencta.
Durante las sesiones. el It: relator espe­
cial» da cuenta y analiza uno a uno los
trabajos, ortentando su discusion.
El autor explica 0 subraya las ideas
fundamentales de su trabajo, y en se­
guida abiertn la discuslon, cada uno de
los asistentcs puede pedir Ia palabra para
dlscutir, apoyar o impugnar el trabajo,
o sena13r las experiencias, investigaciones
o resultados obtenidos en Sll pais 0 su
determinada campania 0 empresa, insti­
tuto teenieo 0 laboratorio, sobre el tema.
Una discusion en forma tan ampiia,
por especialistas en la materia, es de
una importancia enorme, y evidente-
mente de mayor valor aun que el sim­
ple estudio individual de cada trabajo.
2.° LA DELECACI6:-.J CHILENA Y su PAR-
TICIPACION Er-; LAS DISCUSIONES
EI Delegado de Chile tuvo, en esta
oportunidad la intense satisfaccion como
chileno, de obtener 18 inclusion de su tra­
bajc N.« 83, entre los eien que se acepta­
rlen para Ja discusi6n y se imprimirian,
de ver aceptades sus conclusiones y ser
extensamente consideradas. tanto por -el
relator especial», como por el <relator ge­
general», Mr. Parodi. distinguido Inge­
niero, quien felicit6 al delegado chileno
por su colaboracion y por su exposicion
verbal, rogandole despues de cerrada
la discusion que hiciese uso nuevamente
de Ia palabra, por tener vivo interes de
obtener mayores detalles sobre los nue­
vas sistemas de subestaciones automa­
ticas de clcctrificaci6n cmpteadas en
Chile y otros puntos tecmcos.
Tuvo igualmente el delegadc chilena,
Ia grata sorpresa que el disttnguido dele­
gada frances, [ngeniero Consultor Tee­
nico, Mr. Crarzmuller, que habia .pre­
sentado el truba]o N_o 91, donde tra­
taba algunas de las cucstiones tecnicas
consideradas por el suscr-ito, pidiese la
palabra en la seston, expresando textual­
mente que se habla inscrito previamente
para discutir esta materia, pero emais,
Ie Delegue du Chili, Mr. Solar, a traite
dans son rapport N." 83 et dans la dis­
cussion, d'unc facon, sl complete et corn­
me autcrtte cette question, que je n'ai
absolument rien a dire qu'il ne lait
dit, et je dais seulcment m'associer aux
felicitations du president, pour son in­
teressante coliaboration.»
19ualmente sabre otro..<; ternas de lnte­
res, cl delcgado chilena tuvo Ia oportu­
nidad de t.omar la palabra en las scsio­
nes N.o 10, 12 y 13, correspondiendole
iniciar lao discusi6n sobre cel mejo�a�
miento del factor de potencia de las cen­
trales» , sabre <los nuevas sistemas de
medida a distancia» , sabre <regulacion
automatics del factor de carga». etc.
siendo acogida con el mayor interes la
colaboraci6n de la experiencia obtenida
en nuestro pais en dichos puntos de ac­
tualidad tecnica, mereciendo las felicita­
clones del caso.
Los Boletines que se acompaiian,
N." 10, 12 y 13, y que se publicaban
inmediatamente despues de cada sesion,
dan cuenta de los participantes en las
discusiones y temas t.ratados. La expo­
sici6n complete tomada taquigrefica­
mente junto can todos Ilk" trabajos, erc.,
scran publicadas en 3 vol. a fines del
presente ana, valor 380 frances.
3." RESULTADOS PARA CHILE
Es oportuno dejar constancia que el
sefialado exiro obtenido por nuestro pals
en los dos congresos internacionales de
mayor importancia tecnico-industria] ha­
bides ultirnamcnte: Ja Conferencia Mun­
dial de la Energja el afio pr6ximo pa­
sado en Berlfn, Y Iu Conferencia Inter­
nacional de Redes Elcctricas, el pre­
sente, en Paris, ha side 5610 cl result.ado
de la politica nacional de reorganiza­
cion industrial l!evada a cabo con tanto
interes por cl Supremo Gobierno.
En efecto, la Legislacion de Servicios
Electricos y de utilizaci6n hidraulica,
los nuevos acuerdos con las Compafiias
productoras de energia, la legislaci6n de
autonomla ferroviaria, el desarrollo de
Ia ensefianza tecnica superior, etc ..
han heche postble la construcci6n de
grandes Ilneas de transmlsion de energta
a alta tension, las primeras en Sud­
America, como igualmente la primera
electriticacion ferroviaria en el Conti­
nente, el aprovechamiento de nuestros
recursos hidroelectricos y, mas recien­
temente, el de nuestro combustible na-
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cional, con la construccion en proyecto
de la gran central rermoelectnca en
Valparaiso; y finalmente desde el punta
de vista prcfesional, la alt.a calidad tee­
niea de nuestros establecimientos de en­
sefianza superior de ingenierfa e indus­
triales, han pennitido llevar a cabo un
programa de t.anta importancia que no
solo no desdice a 10 que han podido pre­
sentar otros parses, sino que por el con­
trario han merecido honroso comentaric
en ambas reuniones internacionales, des­
tacandose nuestro pais sobrc el rcsto
Sud-Americano.
No hay dude que si es de import.an­
cia la experiencia profesional aplicable
en nuestro pais, como resultado de los
mejores lazos de coopcracion que per­
miten estes certamenes con el cons­
tacto diario con los tecntcos e indus­
triales de los principalcs paises, tanto
en las sesiones, discusioncs y programas
de visitas tecnicas a las principales obras
electricas, modcrnas lineas y centrales,
etc., es aun de mas valor todavia la opor­
tunidad que ello Iacilita para dar a
conocer nuestro pais en csta nueva es­
fera de accion, significandc un acerca­
mlento import.ante, Ia divulgacion de
nucstros adclantos Y espintu de empresa
a cada uno de cstos delegados, jefes de
grandes compafiias, consultores tecnicos
e ingenicros, ctc., que llevaran a sus res­
pecrivos paises la propaganda mas efec­
tiva y mas directa de 10 que ha realizado
nuestro Chile, de sus nuevas oportuni­
dades industriales, y del espiritu de seri­
dad y de correcta apreciacion, en que
pueden desarrollarse las nuevas emprc­
sas a industrias, y apcrtar los capita­
Iistas extranjeros su importantc con­
curso econ6mico.
4.° COl'(CLlISIONES DE LA CONFERENCIA
Tanto los trabajos accptados ccmo sus
discusiones, junto can las que tuvieron
380 Anal.. del Instilulo de IntenieTos de Chile
lugar durante las sesiones, y los resul­
tados y las conclusiones sabre los dife­
rentes problemas 0 tendencies tecnicas
e industriales, procesos de investigacio­
nes, colaboracicn internacionai, etc.; se
publicaran en frances a fines del pre­
serite afio, 0 comienzos del proximo, en
tres vclumenes. euya suscripci6n (380
francos) sera de gran interes para Ia Di­
recci6n General de Servicios Ei€:ctricos.
Estimamos, por consiguiente, inutil
entrar en todos los detalles tecnicos que
no podrfan abarcarse en un resumen
de extension razonable, limitandonos a
sefialar algunas de las tendencias que
han merecido la sencion de la Conferen­
cia, y que pueden sintctizarse como sigue:
a) En cuanto a desarrollo industrial
la conveniencia de la interconexion de
las centrales Hidraulicas y termicas por
par media de lfneas a 110,000 volts a
220,000 volts, depende principalmente
del estudio econ6mico del problema, ya
que la experiencia actual demuestra que
aun a 220,000 volts Ia explotaclon es
perfectamente segura y tecnicamente re­
suelta;
b) Cuando las condiciones locales 10
permiten, hay conveniencia economica
en considerar la construcci6n de grandes
redes de transmision y la electrificaci6n
ferroviaria, como problemas en conjunto.
demostrando ser el empieo para la elec­
trificacion de rectificadores de rnercurio.
la soluci6n mas adecuada.
c) Se sefiala Ia Importancia de los
nuevas metodos de puesta en marcha
c interconexion automaclca, de la medida
en Iineas de alta tensi6n sin empleo de
transformadores, utilizando dispositivos
de condensadores combinados con valvu­
las electronicas. y de transmision de me­
didas y sefiales a distancia para el con­
trol de los sistemas.
d) Se da gran valor a los nuevas pro­
cedimientos y experiencia adquirida en
los elementos de seguridad 0 relays se­
lectivos, y en las medidas de proteccion
contra sobretenslones
e) La consideracion del problema de
la regulaci6n de las centrales, reparticion
de la carga active y potencia reactive,
y mejoramiento del factor de potencia,
se estima de gran interes, encargandose
un Cormte de reunir experiencias sabre
estas materias.
f) Se considera necesario ccordinar las
investigaciones en las instalaciones y la­
boratorios electrotecnicos de los diver­
sos paisee sabre diferentes problemas
pendientes, sobre metodos y procedi­
mientos de celcutos mecanicos y elec­
tricos y de investigaciones experimen­
tales, para 10 cual se necesita la contri­
bucion a los Comites de estudios que se
encargeran de reunir dichos anteceden­
tes para la proxima conferencia en 1933.
5.° FINAL
£1 suscrito, en su calidad de Delegado
chileno a Ia Conferencia Internacional
de Redes Electricas. cumple en presen­
tar al Supremo Gobierno, y por su i'n­
termedio, a la Direcclon General de Ser­
vicios Electricos. la presente informa­
cion sobre los resultados de dicha reu­
nion; debiendo agradecer al S. G. y a la
D. C. de S. E., Ia reiterada confianza
depositada en el suscrito al encargarie
la representaci6n oficial de Chile en la
Conferencia Mundial de la Energfa en
Berlin, el afio proximo pasado, y en la
Conferencia Internacional de Redes Elec­
crtcas, recientemente clausurada en Paris.
Deseando que nuestra actuaci6n haya
correspondido a los deseos del Supremo
Gobiemo, queda de U S.
Afmo. y S. S.
Ing. RICARDO SOLAR,
Delegado de Chile.
